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Nicaonline: 
โดย ผูจัดการออนไลน 18 กันยายน 2548 17:28 น.  
        ศนูยขาวหาดใหญ  คมุเขมพื้นที่นานนํ้าทะเลสาบสงขลา ปองกันวางยาเบื่อ­ไฟฟาชอต รวมถงึกรรมวธิี
ทาํประมงที่ผดิกฎหมาย พรอมเรงฟนฟทูรัพยากรและปลอยพันธุสัตวนํ้าเพิ่มขึ้น 
       
       แหลงขาวจากสถาบันวจิัยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชาย ฝงพื้นที่ทะเลสาบสงขลา นครศรธีรรมราช พัทลงุ
เปดเผยวา จากการสาํรวจในเดอืนสงิหาคม 2548 ที่ผานมา พบวายังมกีารทาํลายสัตวนํ้ากันที่อยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะบรเิวณทะเลลาํปา เกาะหมาก จ.พัทลงุ โดยวธิกีารจะใชกัดตาเลก็ อวนรนุ วางยาเบื่อ ชอ็ตไฟฟา
ในการจับปลา โดยเฉพาะการวางยาเบื่อปลา โดยใชอวนลอมใหปลาเมายาแลววิ่งมาชนอวนลอม การวางยา
เบื่อและชอ็ตไฟฟาจะทาํใหสัตวนํ้าเปนหมัน ทาํลายพันธุสัตวนํ้าอยางรายแรง 
       
       นายฐานันดร ทัตตานนท ผูอาํนวยการสถาบันวจิัยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง กลาววา ตองยอมรับวามี
การดาํเนนิการลับลอบจับปลาโดยผดิกฎหมาย มกีารลักลอบวางยาเบื่อปลา พบสารไซยาไนตบรเิวณแถวคู
เตา อ.หาดใหญ จ.สงขลา และถกูจับกมุเปนคดฟีองศาลพพิากษาไปแลว และยังมรีายงานจากหนวยตระเวน
ขาวพบวา ยังมกีารลักลอบทาํลายสัตวนํ้าในลักษณะดังกลาวในพื้นที่เกาะหมาก เกาะนางคาํ 
       
        การวางยาเบื่อปลามปีระปรายและการใชอวนรนุเปนการกระทาํที่ผดิกฎหมาย ฝายปราบปรามของกรม
ประมงไดตรวจสอบทาํการจับกมุดาํเนนิคดไีปแลวหลายคด ีสวนใชกัดตาถี่ไมผดิกฎหมาย แตผดิ
วัตถปุระสงค เพราะจะตดิปลาตัวขนาดเลก็ไป เราตองการใหจับปลาตัวใหญ โดยเฉพาะกุงกลุาดาํใหได
ขนาด 30 ตัว/กโิลกรัม แตถงึอยางไรกต็ามมชีาวประมงในพื้นที่ถงึ 90 เปอรเซน็ตที่ประกอบอาชพีดวยความ
ถกูตอง 
       
       ตามโครงการฟนฟทูะเลสาบ ไดปลอยกุงกลุาดาํไปถงึ 40 ลานตัวที่ผานมาและสามารถจับกมุไดเดอืนละ
7­8 ตันมลูคา 1.6 ลานบาท/เดอืน สวนปลาดกุทะเลตกเดอืนละ 50 ตันประมาณ 50­60 บาท/กโิลกรัม มลูคา
เกอืบ 3 ลานบาท ยังไมนับจาํพวกปลาอื่นๆ อกีที่จับไดจาํนวนมากเชนกัน แตละรายจะมรีายไดจากการ
ประกอบอาชพีประมงในทะเลสาบไมตํ่ากวา 500 บาท/วัน จากเดมิๆ วันละกวา 100 บาท จนตอนนัน้จอดเรอื
แทบหมด แตตอนนี้ชาวประมงทะเลสาบอยูในเกณฑดมีาก ซึ่งมปีระมาณ 10,000 ราย 
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